














有汞 ( Hg) 气。它不仅能耗大 ,电光转换效率有限 ,













生长技术的成熟 ,超高亮度发光二极管 (LED) 进展





压 (2～4V) ,低功耗 (几十至一百毫瓦) 、高效率、长
寿命 (可连续工作几万小时) 、固体化、响应速度快
(零点几微秒级) 、驱动电路简单等特点。经历 30 多

























LED的正常工作电压为 3. 0～4. 0V、20mA 下耗电
100mW左右 ,光通最高可达到 2lm。如果用双芯片 :








借助加大芯片面积 ,如 1W 蓝光 LED 芯片可切割成
1mm ×1mm 大小 ,面积是原来小功率芯片的 10 倍。
美国 Lumileds 公司已于 2003 年成功开发出这种大
功率 1W、5W 的芯片 ,尔后台湾国联等光电公司相
继也拥有自主开发的类似产品。该大功率芯片有别
































要做这个演示 ? 解决什么问题 ? 通过实验要让学生
学到哪些知识 ,培养哪些能力 ? 怎样去达到目的 ?
怎样去演示 ? 突出什么现象 ? 如何引导学生观察、
分析、推理 ,以得出正确结论 ⋯⋯都必须要有鲜明的
于小芯片之处在于倒装结构 ,出光面不限于 P 面 ;荧
光粉涂覆工艺有所改进 ,还具有良好导热衬底的散
热系统 ;外加电流 1W 为 350mA、5W 为 700mA。Lu2










期间就十分关注LED 发展 ,通过 863 科技攻关、高技
术创新、产业代基金重点支持 ,已取得研发成果和诸








速发展。2002 年全球 LED 市场规模为 36 亿美元 ,
年增长逾 20 %。据美国权威市场调研公司 Strategies
Unlimited 2003 年 2 月数据 ,2002 年高亮度市场规模
总体增长 50 % ,达到 18 亿美元 ,比 2001 年的 12 亿





技部审时度势地于 2003 年 6 月启动了国家半导体
照明工程 ,提出了发展战略与举措 ,整合相关资源重
点扶持原来基础好、从外延、芯片、封装到应用已形
成产业链雏形的厦门、大连、上海、南昌等地 ,并将其
首批列入国家半导体照明产业基地 ;今后将在政策
与资金上予以支持。厦门已有五个项目通过科技部
立项 ,今后将发挥对台优势 ,促进两岸的合作方面再
铸LED 照明的辉煌。
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